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In the article maintenance of the budgetary investing is 
expounded in the Volinskiy area and realization of the program of 
support of family, women, young people and children is analysed. 
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